







Analysis for muscle activity of the tibialis posterior 
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図 1	 足部運動の用語規定（文献 1 より抜粋・改変） 
 
	 2. 後脛骨筋の解剖と機能 




























	 3. 剛性に関わる足部構造と機能 
	 	 1). 足部アーチ構造 




















図 2	 Windlass mechanism[14] 
A: 中足趾節関節の背屈による足底腱膜の伸長と内側縦アーチの挙上．B: Windlass 
mechanism のモデル 
 5 
	 	 2). Midtarsal joint locking mechanism 
	 歩行の荷重応答期に足部は柔軟性を増し，接地による衝撃吸収効率を高めると共に，
接地面に合わせた形状をとる[16]．一方，立脚後期には逆に足部剛性を高め，力の伝達
効率を高める．このような足部剛性の変化は，前述の Windlass mechanism による足
底腱膜の緊張によるものもあるが，横足根関節を形成する踵立方関節と距舟関節の相対
的な位置に影響を受けるとされている[17]．それら 2 つの関節による剛性の変化は






































	 4. 後脛骨筋に関連する障害 





















足部外がえし，外転位のため外側の足趾が多く観察される“Too many toe sign”が認
められる[24]．また，片脚 heel raise を行った際に，挙上困難もしくは，挙上に伴い距
骨下関節が内がえしされず，外がえし位のままであることも臨床的な特徴である[20]． 
 8 
	 後脛骨筋腱不全症の重症度は，1989 年に Johnson & Strom によってステージⅠから
Ⅲの 3 つのステージに分類された[25]．また，ステージⅡはさらにⅡa とⅡb に分けら
れる．その後，Myerson によってステージⅣが追加され，現在では 4 つのステージに
分類される[23, 26]．表 1 にステージ分類と各ステージの特徴をまとめる． 
	 後脛骨筋腱不全症に対する治療として，保存療法の有効性を示すエビデンスが示され
ている．Kulig らは後脛骨筋腱不全症のステージⅠ，Ⅱの患者 36 名を，装具群，装具









































	 	 2). Medial Tibial Stress Syndrome 






























	 舟状骨高の低下や回内足は，MTSS のリスクファクターとして， systematic review
にておいても示されている[30, 40, 41]．これらのリスクファクターとなる足部挙動に対
して，後脛骨筋は強い制動作用を有するため，動作のたびに強い張力が発生することに











	 5. 後脛骨筋活動の抑制と促進 
	 	 1). インソール使用による歩行時の後脛骨筋活動変化 
	 歩行時の後脛骨筋活動は，ワイヤ電極を使用した研究によって明らかにされている[8, 
9, 43, 44]．さらに，いくつかの研究では，インソール使用の有無による歩行時の後脛
































運動として推奨している．また，Kulig らは無症候性扁平足の成人 6 名を対象に，裸足


























































Ⅰ. 【課題 2-1】インソール着用による走行時の下腿筋活動の変化 
	 インソールの使用は歩行や走行時の足部外がえし角度制動するとされている．そのた
め，インソールの使用によって走行時の後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋の筋活動が変化
するかを，裸足，靴のみ，インソール挿入の 3 条件で比較，検討する． 
 








Ⅰ. 【課題 3-1】Heel raise 時の下腿深部筋活動解析 



































	 	 1) 筋活動測定 
	 被験筋は図 5 に示す 15 筋とした．後脛骨筋，長趾屈筋，腹横筋の筋活動を測定には
ワイヤ電極を使用した．ワイヤ電極（ユニークメディカル社製）は，両端以外はテフロ








図 5 筋活動測定の被験筋 
 
 
図 6	 ワイヤ電極とワイヤ電極を通したカテラン針 

























位 1/3 内側より脛骨後面に沿うように行った（図 7，図 8）．  
 
 
図 7	 後脛骨筋に対するワイヤ電極の刺入位置 
	 下腿長の近位 1/3 内側の位置から，超音波画像診断装置にて筋を描出しながら，カテ
ラン針の刺入を行った． 
 











図 9	 長趾屈筋に対するワイヤ電極刺入時の超音波画像 
 
 



















に対して直行するように 2 枚貼付した．貼付位置は，SENIAM の方法に準じて行った 
[51]．表面電極による筋活動測定は，ワイヤ電極と同様にワイヤレス筋電計（BioLog 
DL500, S&ME 社製）にて測定した．サンプリングレートは 1000Hz とした． 
 
	 	 2) 実験試技 




走行，heel raise の実験試技から得られたデータから章を構成した．歩行，走行，heel 
raise の詳細な実験試技は各章で説明する． 
	 各筋に対する MVIC 試技は下記の通りである．各 MVIC 試技は全て一名の理学療法




























































	 そのため，実験試技の最後に MVIC 測定を行い，各筋に対する MVIC 試技実施時に
筋活動波形を認めない，もしくは，他の筋の MVIC 試技を実施した場合の方が，より
大きな筋活動量を示した場合，ワイヤ電極による筋活動測定は失敗したと判断した．
MVIC 試技にて失敗と判断した例の筋活動データを図 11 に示す．	  
 
 

























































































	 21 名中筋活動，三次元動作解析のデータの揃っていた 13 名を対象とした（平均年齢：
23 歳，平均身長：169.1±5.7cm，平均体重：61.8±9.2kg）．  
 
４．方法 
	 1) 筋活動測定 





	 2) 三次元動作解析 
	 足部，下腿の運動挙動を解析するために，Rizzoli Foot Model および IOR Full Gait 
Model に準じて，反射マーカーを右足部に 11 箇所，右下腿に 4 箇所，右大腿に 4 箇所，





図 12	 足部と下肢，骨盤のマーカー貼付位置 
























	 フォースプレートに対して矢状軸を X 軸，水平軸を Y 軸，前額軸を Z 軸として動作




サンプリングレートは 200Hz とした． 
 
 







 3) 実験試技 








た方法で MVIC による筋活動を測定した．  
 
 











接地から，再び 10N 以下となった離地までと規定した[62]（図 16）． 
 
 
図 16	 走行時の立脚期の規定 












	 課題 1-1 では，後脛骨筋，長腓骨筋の活動量と関連する足部，下肢挙動を解析するた
め，後脛骨筋と長腓骨筋の筋活動データのみを使用した．立脚期における後脛骨筋と長
腓骨筋の筋活動データは，BIMUTAS Video（Kissei Comtec 社製）によって解析した．
得られた生データを high-pass 20Hz, low-pass 450Hz にてフィルターをかけてモーシ
ョンアーチファクトを除去した．各試技データの Root Mean Square（RMS）値を算出
し，MVIC 時の RMS 値で除すことで，%MVIC を求めた．また，立脚期を立脚期全体，
接地期，推進期の 3 期に分類して各期の%MVIC を算出した．接地期と推進期の定義と
して，接地から床反力前後成分の値が正の方向に転換するまでを接地期，正の方向に転

































	 三次元動作解析のデータは，Visual 3D（C-motion 社製）を用いて解析した．フィル
ター処理には第 4 次バターワースフィルターを用いて，low-pass 6Hz でフィルターを
行った．フィルター処理後，5 秒間の両足静止立位時の足部各部位の基準角度と，走行
時の関節角度との差を求めて，最終的な関節角度とした． 





図 18 から図 19 に示す．  
 
 




図 19	 解析に用いた中足部背屈／底屈挙動 
 




図 20	 解析に用いた股関節の関節挙動 
 
 












































 5) 統計解析 
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80.3±35.6%，接地期で 26.7±9.8%，推進期で 89.8±39.8%あった．また，TP/PL 比
は立脚期全体で 1.18±0.76，接地期で 1.85±1.62，推進期 1.13±0.76 であった．後脛
骨筋と長腓骨筋の筋活動波形を図 23 に示す． 
 
































































































































































の後脛骨筋活動量と中足部の最大外がえし角度（p = 0.012, r = 0.67），後足部の外がえ
し角度変化量（p = 0.037, r = 0.58）に，それぞれ有意な正の相関を認めた（図 26）． 
 
図 26	 接地期の後脛骨筋活動量と足部挙動の相関 
 
また，推進期の後脛骨筋活動量と内外がえし角度変化量に，有意な負の相関が認めた（p 
= 0.035, r = -0.59）（図 27）． 
 


























































































	 長腓骨筋活動量と下肢，足部各部の挙動との相関関係をみると，立脚期全体（p = 
0.027, r = -0.61）と推進期（p = 0.021, r = -0.63）の長腓骨筋活動量と股関節内転角度
変化量に有意な負の相関を認めた（図 28）．この結果は，股関節内転角度が大きいほど，
長腓骨筋の活動量が高かったということを示す．さらに，接地期の長腓骨筋活動量と中
足部最大背屈角度に有意な負の相関を認めた（p = 0.014, r = -0.66）（図 29）． 
 
図 28	 長腓骨筋活動量と股関節内転角度変化量の相関 
 
 
























































































	 TP/PL 比を見ると，立脚期全体の TP/PL 比と踵骨内側傾斜角度変化量（p = 0.035, r 
= -0.59），膝関節最大外転角度（p = 0.013, r = -0.67），股関節最大内転角度（p = 0.039, 




















































































	 また，推進期全体の TP/PL 比と踵骨内側傾斜角度変化量（p = 0.037, r = -0.58），膝
























































































の通りであった．この中足部の内がえしはショパール関節で起こり midtarsal joint 























































































Ⅱ. 【課題 1-2】走行動作時の足部アーチ挙動に影響する筋活動と近位関節挙動 
１．背景 

























	 対象は課題 1-1 と同様の健常成人男性 13 名とした（平均年齢：23 歳，平均身長：169.1
±5.7cm，平均体重：61.8±9.2kg）．除外基準も課題 1-1 と同様である． 
 
４．方法 
	 1) 筋活動測定 
	 筋活動測定は第 2 章で述べた方法で行った． 
 
	 2）三次元動作解析 
	 三次元動作解析も，課題 1-1 と同様の方法で行った． 
 
	 3) 実験試技 
	 実験試技も課題 1-1 と同様の走行動作 3 回とした． 
 
	 4）データ解析 
	 課題 1-2 では，後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋，腓腹筋，中殿筋，TP/PL 比を筋活
動データとして使用した．筋活動解析，三次元動作解析のフィルター設定や立脚期の期
































から図 37 に示す．データ不備の被験者は除外したため，各筋で被験者数が異なる． 
 
図 35	 走行動作立脚期の体幹と殿筋の筋活動波形 
 
図 36	 走行動作立脚期の大腿筋の筋活動波形 
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関節最大内旋角度（R2 = 0.45）と，接地期の後脛骨筋活動量（R2 = 0.34）がそれぞれ
選択された． 
	 また，中足部最大外がえし角度，後足部外がえし角度変化量に影響を与える因子とし
て，接地期の後脛骨筋活動量（R2 = 0.45）と，立脚期全体の中殿筋活動量（R2 = 0.36）
がそれぞれ選択された． 
	 中足部最大背屈角度に影響を与える因子には，接地期の長腓骨筋活動量と膝関節外転
角度変化量が選択された（R2 = 0.67）． 
	 さらに，踵骨最大内側傾斜角度に影響を与える因子として，股関節最大内旋角度と膝
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Ⅰ. 【課題 2-1】インソール着用による歩行時の下腿筋活動の変化 
(Akuzawa H, Imai A, Iizuka S, Matsunaga N, Kaneoka K. Calf muscle activity 
alteration with foot orthoses insertion during walking measured by fine-wire 




























	 対象者 21 名のうち，インソール使用による試技を行い，筋活動データの揃った 10
名を対象とした（平均年齢：25 歳，平均身長：167.9±5.7cm，平均体重：61.5±7.8kg）．  
 
４．方法 
	 1) 筋活動測定 
	 後脛骨筋，長趾屈筋，長腓骨筋の筋活動測定は，第 2 章で述べた方法で行った．後脛
骨筋と長趾屈筋へのワイヤ電極刺入位置と超音波画像を改めて示す（図 40）．  
 




	 2) 実験試技 
	 歩行試技は，裸足，靴，靴+インソール（以下インソール）の 3 条件で行った．被験
者は各自の足のサイズに合わせた同じ種類の靴（Calcetto Le3, アシックス社製）と既

















	 3) データ解析 
	 筋電計とフォースプレートは同期ボックスを介して同期させ，測定を行った．筋活動
解析の解析区間は右下肢の立脚期とし，課題 1 と同様にフォースプレートの床反力垂直
成分が 10N 以上となった時点から，再び 10N 以下となった時点までを立脚期として規
定した． 
	 立脚期における各筋の筋活動データは，課題 1 と同様に BIMUTAS Video（Kissei 
Comtec社製）によって解析した．得られた生データをhigh-pass 20Hz, low-pass 500Hz
にてフィルターをかけてモーションアーチファクトを除去した．各試技データの Root 




立脚中期，0 から離地までを推進期とした（図 42）．各条件での 3 回の試技の%MVIC
から各筋の平均値を計算し，それぞれの期の代表値とした． 
 






























Mauchley’s test によって球面性の仮定が否定された場合，Greenhouse-Gaisser 
epsilon によって F 比を決定した．また，反復測定分散分析によって有意差が認められ
た場合，Bonferroni の事後検定を用いた．さらに，偏イータ二乗によって効果量（ES）
を算出した．有意水準は 0.05 未満とした． 
 
５．結果 
	 後脛骨筋の筋活動量は，反復測定分散分析の結果，立脚中期（F(2,18)=4.66, p=0.023, 






（p>0.05）．各筋の各期における筋活動量を条件ごとにまとめたものを表 6 に示す． 
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図 43	 裸足，靴，インソール使用時の後脛骨筋活動量比較 
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Ⅱ. 【課題 2-2】インソール着用による走行時の下腿筋活動の変化 
(Akuzawa H, Imai A, Iizuka S, Matsunaga N, Kaneoka K. Tibialis posterior muscle 
activity alteration with foot orthoses insertion measured by fine-wire 
































	 1) 筋活動測定 
	 後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋の筋活動測定は，課題 2-1 と同様に第 2 章で示した通
りである．  
 
  2) 実験試技 
	 走行試技は，課題 2-1 と同様に裸足，靴，靴+インソール（以下インソール）の 3 条
件で行った．使用した靴，インソールも課題 2-1 と同様である． 





QUALISIS 社製）8 台にて移動軌跡を記録して，速度解析に用いた． 
	 実際の測定前に，十分に試技に慣れるように動作練習を許可した．3 条件の測定順は
ランダムとして，各条件 3 回の成功試技が記録されるまで測定を行った．走行試技後に
MVIC の測定を第 2 章に記載した方法で行った． 
 68 
	 3) データ解析 
	 筋活動解析の解析区間は右下肢の立脚期とし，課題 1 と同様にフォースプレートの床
反力垂直成分が 10N 以上となった時点から，再び 10N 以下となった時点までを立脚期
として規定した．また，走行動作は課題 1 と同様に立脚期全体，接地期，推進期の 3
つの期に分けてそれぞれの期における筋活動解析を行った．フィルター設定や%MVIC
算出などの筋活動の解析方法は課題 2-1 と同様の方法で行った． 
	 走行速度は，立脚期中の胸骨筋剣状突起に貼付した反射マーカーの前後方向移動速度
から算出した．各条件 3 回の試技の平均速度を計算し，時速として走行速度を求めた． 
 
	 4) 統計解析 




	 走行速度は裸足が 8.5±1.3 km/h，靴が 9.0±1.3 km/h，インソールが 8.7±1.2 km/h
で，各条件間に有意差を認めなかった（F (2,14) =2.70, p =0.10）．そのため，各条件間
に速度の差はないということが担保された． 
	 反復測定分散分析の結果，後脛骨筋の筋活動量は，立脚期全体(F(2,14)=6.46, p=0.01，




筋活動波形を図 46 に示す． 
	 長腓骨筋と長趾屈筋の筋活動量は，いずれの時期においても条件間に有意差を認めな
かった（p>0.05）．後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋の全ての筋の結果を表 7 に示す． 
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図 45	 走行動作における裸足，靴，インソール使用時の後脛骨筋活動量比較 
 
 




















































	 課題 2-2 の結果を，歩行時の後脛骨筋活動量変化を検討した課題 2-1 の結果と合わせ
   #$
  !" 
  77.6±29.5 59.3±36.3 51.4±23.1* 0.01 0.48
	 60.4±28.8 33.1±19.8 28.8±15.2* 0.025 0.51

 97.0±36.3 76.9±48.8 67.6±30.9* 0.018 0.44
  73.7±28.8 69.9±29.4 66.8±31.5 0.286 0.16
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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 99.9±55.0 101.6±54.8 110.1±66.6 0.892 0.02
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Ⅰ. 【課題 3-1】Heel raise 時の下腿深部筋活動解析 
(Akuzawa H, Imai A, Iizuka S, Matsunaga N, Kaneoka K. The influence of foot 
position on lower leg muscle activity during a heel raise exercise measured with 


























	 本研究の目的は，足部の肢位や荷重位置を変更させた heel raise が後脛骨筋，長腓骨
筋，長趾屈筋の筋活動量に与える影響を検証することである．仮説として，足部内転位
で，小趾球側に荷重をかけた heel raise は，距骨下関節内がえし運動を強調するため，
後脛骨筋や長趾屈筋の筋活動量が増加すると考えた．また逆に，足部外転位で，母趾球








	 1) 筋活動測定 
	 後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋の筋活動測定は課題 1，課題 2 と同様に，第 2 章で述
べた通りである．  
 
  2) 実験試技 




	 中間位 heel raise：股関節，膝関節，足関節は中間位として，足趾は前方を向く姿勢
を開始肢位とした．動作時の荷重は，母趾球と小趾球に均等にかけるようにし，まっす
ぐに踵部を挙上するよう指示した（図 47a）． 















各肢位での heel raise は右下肢片脚立位で行い，試技中は指先で椅子の背もたれに軽く
触れ，バランスを保持することを許可した．被験者は毎分 60 回のテンポに設定したメ
トロノーム音に合わせて，踵部最大挙上位まで 1 秒で挙動し，床面まで 1 秒で下制する
動作を 10 回連続で行った．各肢位での heel raise 実施順はランダムに決定し，試技間
には 1 分間の休憩時間を設けた． 







	 3) データ解析 
	 ハイスピードカメラで撮影した heel raise 動作は，踵部が離地してから再度接地する




図 48	 解析に用いた heel raise 時の筋活動区間 
ハイスピードカメラにて各動作の踵離地から接地までを規定し，10 回連続の動作中 3
回目から 7 回目までの 5 動作を解析に用いた． 
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各肢位で heel raise 時の筋活動データは，BIMUTAS Video（Kissei Comtec 社製）に
よって解析した．得られた生データを high-pass 20Hz, low-pass 450Hz にてフィルタ
ーをかけてモーションアーチファクトを除去した．各筋データの Root Mean Square
（RMS）値を算出し，MVIC 時の RMS 値で除すことで，%MVIC を求めた．5 動作分
の％MVIC を平均し，各肢位での heel raise 試技の代表値とした． 
 
  4) 統計解析 
	 各肢位での heel raise における後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋の%MVIC データの正
規性を K-S 検定にて確認し，全てのデータに正規性が確認された．そのため，3 つの肢
位間の%MVIC に差があるかを比較，検討のために，反復測定分散分析を使用した．
Mauchley’s test によって球面性の仮定が否定された場合，Greenhouse-Gaisser 
epsilon によって F 比を決定した．また，反復測定分散分析によって有意差が認められ
た場合，Bonferroni の事後検定を用いた．さらに，偏イータ二乗によって効果量（ES）
を算出した．有意水準は 0.05 未満とした． 
 
５．結果 





 30.1±12.2 27.3±13.3 32.9±12.8 0.043 0.22
 71.2±23.0b 84.8±23.1a,c 58.7±25.1 0.00 0.59















































	 課題 3 で行った研究は，後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋に対して，荷重位でのトレー
ニング時筋活動を同時に測定，検証した初めての研究である．その結果，長腓骨筋は外
転位での heel raise が他の 2 肢位と比較して有意に高い筋活動を示した．一方，長趾屈
筋は内転位での heel raise が最も高い筋活動を示し，外転位での heel raise よりも有意
に高い値であった．また後脛骨筋は，事後検定ではひとつひとつの肢位間の統計学的有
意差は認めなかったが，反復測定分散分析では 3 肢位間に有意差を認めた．その中で後
脛骨筋の筋活動量が最も高かったのは，長趾屈筋と同様に内転位での heel raise であっ
た．この結果は，概ね仮説の通りとなった． 
	 後脛骨筋と長趾屈筋は，足部内転位で小趾球に荷重をかけながら，内がえしを強調し
た heel raise によって活動量が高まった．後脛骨筋と長趾屈筋は距骨下関節内がえし作
用を持つ筋であるため，この作用に近い運動が筋活動量を高める結果に繋がったと考え
る[4, 11]．だが，後脛骨筋では，内転位での heel raise が他の肢位と比較して有意に筋
活動量が高かったわけではない．また，効果量も低かったことから，今回の研究結果か
らだけでは，必ずしも内転位での heel raise が最も効果的であるとは言い切れない．し
かし，後脛骨筋腱不全症の患者の特徴として，heel raise 時に足部が外がえし位のまま
で，挙上最終域でも内がえしされないというものがある[18, 75]．このことから，内が














腓骨筋の筋活動量を，通常の heel raise，母趾球荷重を強調した heel raise，エラスチ
ックバンドで外側から足部を引きながら行う heel raise，エラスチックバンドで抵抗を
加えた外がえし運動の 4 種類で比較検討している[76]．その結果，4 種類のトレーニン
グ間に有意差は認めなかった．この結果は，課題 3 の結果と一致しないものであった．




















	 足関節中間位，30°外転位，30°内転位の 3 つの肢位で heel raise を行い，それぞ
れの肢位で後脛骨筋，長腓骨筋，長趾屈筋の筋活動量が変化するかを検証した．その結
果，いずれの筋も肢位間での筋活動量に有意差を認めた．長腓骨筋は外転位での heel 
raise が他の 2 肢位よりも有意に高い筋活動を示した．また，長趾屈筋は内転位での heel 
raise が，最も高い筋活動を示し，外転位よりも有意に増加するという結果を得た．後
脛骨筋は事後検定の結果では，肢位間に有意差を認めなかったが，長趾屈筋と同様に内
転位での heel raise が最も高い筋活動を示していた．これらの結果から，後脛骨筋と長
趾屈筋は距骨下関節内がえしを強調するような heel raise で，一方，長腓骨筋は外がえ















































部位ではある脛骨遠位内側遠位 1/3 に付着していない[31, 36, 37]．一方，長趾屈筋は










それぞれアーチ保持に重要な役割を果たしている（図 50）[2, 6, 58]． 
 



























































































































６．足部 30°内転位にて，小趾球に荷重しながら内がえしを強調した heel raise は，
長趾屈筋，後脛骨筋において最も高い筋活動量を示した．  
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